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Objetivo:  Determinar  factores  que  inﬂuyen  en  la  satisfacción  laboral  de  odontólogos  de  Chile,
en las  ciudades  de  Puerto  Montt  y  Valdivia.
Método:  Estudio  observacional  de  corte  transversal  realizado  entre  abril-agosto  2013.  Dos  inves-
tigadoras  (JI,  VC)  visitaron  a  dentistas  trabajando  en  las  ciudades  de  Valdivia  y  Puerto  Montt
pidiéndoles  que  contestasen  un  cuestionario  acerca  de  su  nivel  de  satisfacción  laboral  (1:  muy
insatisfecho  a  7:  muy  satisfecho)  según  factores  internos  y  externos  relacionados  mediante  la
escala de  Warr-Cook-Wall.  Los  datos  fueron  analizados  mediante  regresión  múltiple  lineal  simul-
tánea, en  la  cual  la  variable  respuesta  fue  satisfacción  laboral,  y  las  predictoras  los  factores
internos/externos,  para  detectar  aquellas  asociadas  signiﬁcativamente  (p  <  0,05).
Resultados:  Obtuvimos  171  encuestas  de  91  odontólogas  mujeres  y  80  hombres,  con  un  pro-
medio ±  desviación  estándar  de  edad  de  35,6  ±  10,7  an˜os  y  una  antigüedad  laboral  de  7,6  ±
8,0 an˜os.  Trabajan  22  ±  19  h  en  el  sector  público  (51,5%),  10  ±  13  h  contratado  en  clínicas  pri-
vadas (26,3%)  y  10  ±  12  h  en  clínicas  propias  (22,2%).  El  nivel  de  satisfacción  laboral  general  fue
5,6 ±  1,1,  de  7,  con  diferencia  signiﬁcativa  para  quienes  trabajan  en  clínica  propia  (6,05  ±  0,84).
Este modelo  explica  el  75%  de  la  satisfacción  laboral,  y  las  variables  predictoras  asociadas
de manera  signiﬁcativa  son:  responsabilidad  asignada,  remuneración,  compan˜eros  de  trabajo,
horarios, condiciones  físicas  de  trabajo  y  posibilidad  de  usar  habilidades,  esta  última  solo  en
odontólogos  de  consulta  privada.
Conclusión:  Los  odontólogos  encuestados  presentan  un  alto  nivel  de  satisfacción  profesional,
y este  nivel  se  asocia  en  mayor  medida  a  factores  externos.  Esta  información  debería  ser
considerada  por  futuros  empleadores  interesados  en  la  satisfacción  laboral  de  los  odontólogos.
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Factors  explaining  the  job  satisfaction  of  dentists  in  Chile
Abstract
Objective:  To  determine  the  factors  that  inﬂuence  job  satisfaction  of  dentists  in  Chile,  in  the
cities of  Puerto  Montt  and  Valdivia.
Method:  A  cross-sectional  study  was  conducted  between  April  and  August  2013.  Two  researchers
(JI, VC)  visited  dentists  working  in  the  cities  of  Valdivia  and  Puerto  Montt  and  asked  them
to answer  a  questionnaire  about  their  level  of  job  satisfaction  (1-very  dissatisﬁed  to  7-very
satisﬁed)  as  well  as  related  intrinsic  and  extrinsic  using  the  scale  of  Warr-Cook-Wall.  Data  were
analyzed  by  simultaneous  multiple-regression  in  which  the  linear  response  variable  was  job
satisfaction  and  predictors  were  intrinsic/extrinsic  factors,  in  order  to  detect  those  signiﬁcantly
associated  (P  <  .05).
Results:  A  total  of  171  questionnaires  were  completed  by  the  dentists  (91  female  -  80  male),
with a  mean  ±  standard  deviation  age  of  35.6  ±  10.7  years  and  seniority  of  7.6  ±  8.0  years.
They worked  22  ±  19  hours  work  in  the  public  sector  (51.5%),  10  ±  13  hours  in  contracted  private
practice (26.3%),  and  10  ±  12  hours  in  private  practice  (22.2%).  Overall  job  satisfaction  level  was
5.6 ±  1.1,  with  a  signiﬁcant  difference  for  those  working  in  their  private  practice  (6.05  ±  0.84).
This model  explains  75%  of  job  satisfaction,  and  the  predictors  were  signiﬁcantly  associated  with
the amount  of  responsibility  given,  income,  colleagues  and  fellow  workers,  physical  working
conditions,  and  opportunity  to  use  abilities,  the  last  one  only  in  dentists  from  private  clinics.
Conclusion:  The  dentists  surveyed  have  a  high  level  of  job  satisfaction,  and  this  level  was
associated  mostly  by  extrinsic  factors.  This  information  should  be  considered  by  prospective
employers  interested  in  job  satisfaction  of  dentists.
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Instrumento  de  recolección  de  informaciónIntroducción
La  oferta  del  mercado  laboral  odontológico  en  Chile  ha
variado  de  manera  signiﬁcativa  a  consecuencia  del  aumento
de  la  matrícula  universitaria.  Mientras  entre  los  an˜os  1990-
1999  la  matrícula  se  incrementó  un  83%,  esta  cifra  fue  del
253%  entre  los  an˜os  2000-20101.  Es  así  como  el  an˜o  2012
egresaron  cerca  de  1.200  dentistas2.  Sin  embargo,  falta
información  acerca  del  mercado  laboral  dental  y  de  la  per-
cepción  de  los  trabajadores,  siendo  la  satisfacción  laboral  un
aspecto  esencial.  La  satisfacción  laboral  es  el  sentimiento
de  un  individuo  acerca  de  su  trabajo3.  Esta  satisfacción  se
puede  explicar  por  factores  externos  al  profesional,  como
el  salario,  disponibilidad  de  horario  y  condiciones  físicas  del
trabajo,  o  por  factores  internos,  como  la  responsabilidad
asignada,  la  posibilidad  de  utilizar  las  habilidades,  la  liber-
tad  para  elegir  el  método  de  trabajo  o  el  reconocimiento
al  trabajo  bien  realizado4.  El  conocer  la  satisfacción  profe-
sional  y  los  factores  que  inﬂuyen  sobre  ella  permite  por  un
lado  desarrollar  políticas  de  empleo  y  proveer  información
relevante  a  los  potenciales  empleadores,  mientras  que  por
otro  lado,  permite  mejorar  la  calidad  de  la  atención  de  los
pacientes,  pues  la  satisfacción  del  profesional  sanitario  está
asociada  con  la  satisfacción  del  paciente5.
Estudios  realizados  en  Australia6,  Corea  del  Sur7,  Suecia8,
Egipto9,  Holanda10 y  Alemania11 muestran  altos  niveles  de
satisfacción  en  odontólogos,  con  un  predominio  de  factores
internos  que  explican  esta  alta  satisfacción.  En  Chile  Rojas
et  al.12 reportaron  altos  niveles  de  satisfacción  laboral  en
una  muestra  de  100  profesionales  odontólogos  de  la  ciudad
de  Santiago,  sin  embargo  no  explican  los  factores  de  esta
alta  satisfacción.  Por  esta  razón,  el  objetivo  del  presente
S
estudio  será  medir  el  nivel  de  satisfacción  en  un  grupo  de
dontólogos  del  sur  de  Chile  e  identiﬁcar  los  factores  aso-
iados.
aterial y método
e  realizó  un  estudio  observacional  analítico  de  corte  trans-
ersal.  Esta  investigación  adhiere  las  recomendaciones  para
l  disen˜o y  reporte  de  estudios  que  utilicen  cuestionarios  de
elley  et  al.13 y  aquellas  acerca  del  reporte  de  estudios  que
tilicen  métodos  multivariados14.
oblación  y  muestra
e  estimó  la  población  base  de  odontólogos  en  sur  de  Chile
Valdivia  y  Puerto  Montt)  tomando  en  cuenta  los  registros  del
olegio  de  Cirujanos  Dentistas  del  an˜o  2012,  los  registros  en
as  guías  de  teléfonos,  profesionales  en  los  servicios  de  salud
 en  universidades  de  las  ciudades  citadas,  estableciendo
na  población  de  305  odontólogos.  Los  profesionales  inclui-
os  debían  ser  odontólogos  y  estar  ejerciendo  la  profesión
dontológica.  Se  calculó  el  taman˜o muestral  en  171  profesio-
ales,  considerando  la  proporción  de  variables  explicativas
e  10:114,  el  nivel  de  satisfacción  esperado12,  una  potencia
stadística  del  80%  y  un  error  del  5%.e  utilizó  el  cuestionario  aplicado  en  odontólogos  por  Goetz
t  al.11 basado  en  la  escala  de  Warr-Cook-Wall  (WCW)15
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Tabla  1  Elementos  del  cuestionario  WCW-es
Descripción  Ítem  Detalle
Medición  de  factores
internos
Variedad  de  tareas  que  realizas
en tu  trabajo
Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Posibilidad  de  utilizar
habilidades
Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Libertad para  elegir  método
de  trabajo
Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Responsabilidad  que  se  te  ha
asignado
Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Reconocimiento  que  obtienes
por  el  trabajo  bien  hecho
Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
Muy  insatisfecho  y  7  es  Muy  satisfecho
Medición de  factores
externos
Horario  de  trabajo  Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Remuneración  Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Condiciones  físicas  del  trabajo  Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Compan˜eros de  trabajo  Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Variable respuesta  de
satisfacción  laboral
Satisfacción  laboral  general  Expresada  en  valores  de  1  a  7,  donde  1  es
muy  insatisfecho  y  7  es  muy  satisfecho
Aspectos demográﬁcos  Edad  Expresada  en  an˜os
Género  Femenino  o  masculino
Área de  desempen˜o  Lugar  donde  trabaja  la  mayor  parte  del
tiempo,  pudiendo  ser  área  pública,  privada
contratada  o  clínica  propia
Horas semanales  de  trabajo Total  de  horas  de  trabajo  odontológico  a  la
semana












































mescrito  en  la  tabla  1,  junto  con  la  codiﬁcación.  El  cuestio-
ario  WCW  de  escala  general  de  satisfacción  evalúa  aspectos
nternos  y  externos  que  explicarían  la  satisfacción  labo-
al.  Operacionaliza  el  constructo  de  satisfacción  laboral,
eﬂejando  la  experiencia  de  los  trabajadores  de  un  empleo
emunerado,  y  además  recoge  la  respuesta  afectiva  al  con-
enido  del  propio  trabajo.  Se  seleccionaron  9  de  los  15  ítems
riginales,  porque  ya  habían  sido  utilizados  previamente  en
tra  investigación  con  odontólogos11.  En  la  escala  WCW  el
espondiente  asigna  valores  de  1  (muy  insatisfecho)  a  7  (muy
atisfecho)  a  cada  una  de  las  preguntas  del  cuestionario.
dicionalmente,  el  cuestionario  recogió  información  demo-
ráﬁca.
alidación  del  instrumento  de  recolección  de
nformación
l  cuestionario  WCW  fue  traducido  del  inglés  original  por
 traductores  de  manera  independiente.  Luego  se  com-
araron  las  traducciones  para  obtener  una  traducción  de
onsenso.  Posteriormente  el  cuestionario  en  espan˜ol fue
nviado  a  retraducir  al  inglés  y  comparado  con  la  versión  en
nglés  original  para  detectar  alguna  alteración.  La  versión  en
span˜ol  fue  modiﬁcada  hasta  llegar  a  un  documento  equi-
alente,  obteniendo  un  cuestionario  ﬁnal  WCW  traducido




pcon  mayor  número  de  horas  a  la  semana
o  probabilística  de  50  odontólogos,  quienes  completaron  el
uestionario.  Dos  semanas  después  se  les  pidió  que  lo  volvie-
en  a  contestar.  Se  calculó  la  consistencia  interna  mediante
l  test  alfa  de  Cronbach,  obteniendo  un  valor  de  0,86,  por
o  que  se  consideró  la  validez  interna  como  satisfactoria16.
a  ﬁabilidad  test-retest  se  evaluó  mediante  una  correla-
ión  de  Pearson,  encontrando  una  correlación  pre-post  de
 =  0,92.
ecolección  de  los  datos
ada  odontólogo  fue  visitado  en  su  lugar  de  trabajo  por
 investigadoras  (JI,  VC),  quienes  le  explicaron  el  obje-
ivo  de  la  investigación  e  invitaron  a  participar.  No  se
freció  incentivo.  A  quienes  accedieron  se  les  entregó
l  cuestionario  en  una  copia  impresa,  la  cual  podía  ser
ontestada  de  manera  inmediata  o  podía  requerir  que
asaran  luego  a  recoger  el  cuestionario.  Los  cuestio-
arios  contestados  fueron  depositados  cerrados  por  el
espondiente  en  una  caja  cerrada  para  preservar  el  ano-
imato.  Esta  caja  se  abrió  cuando  se  recopiló  el  taman˜o
uestral  necesario.  Además,  algunos  odontólogos  fueron
ontactados  mediante  correo  electrónico  donde  se  les
idió  contestar  un  formulario  anónimo  en  línea  que  con-
aba  con  las  mismas  características  del  cuestionario  en
apel.
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Tabla  2  Características  de  los  participantes.  No  existen
diferencias  signiﬁcativas  de  satisfacción  laboral  según  carac-
terísticas  de  edad  y  género
Aspecto  Detalle  N  %
Género  Hombre  80  46,7
Mujer  91  53,3
Edad (an˜os)  20  a  24  10  5,8
25 a  29  66  38,7
30 a  34  21  12,3
35 a  39  20  11,7
40 a  44  11  6,4
45 a  49 13  7,6
50 a  54 16  9,3
55 a  59  12  7,0
60 a  64  2  1,2
Área de
desempen˜o




Clínica  propia  38  22,2
Horas de  trabajo




En  área  pública  22,0  ±  19
En área  privada
contratada
10,0  ±  13
En clínica  propia 10,0  ±  12
Horas  totales 44,3  ±  10
Antigüedad  laboral An˜os  promedio
(desviación
estándar)
7,6  ±  8
Tabla  3  Estadísticas  descriptivas  de  los  ítems  de  satis-
facción  laboral.  Escala  de  1  (muy  insatisfecho)  a  7  (muy
satisfecho)
Factores  Ítem  Promedio  ±
desviación
estándar
Internos  Variedad  de  tareas  5,6  ±  1,2
Posibilidad  de  utilizar
habilidades
5,9  ±  1,1
Libertad  para  elegir
método  de  trabajo
5,9  ±  1,1
Responsabilidad
asignada
5,9  ±  1,0
Reconocimiento  por
el trabajo  bien  hecho
5,3  ±  1,3
Externos  Horario  de  trabajo  5,4  ±  1,3
Remuneración  5,1  ±  1,4
Condiciones  físicas
de trabajo
4,9  ±  1,6
Compan˜eros 5,7  ±  1,3Factores  que  explican  la  satisfacción  laboral  de  odontólogos
Tabulación  de  datos  y  análisis  estadístico
Se  consideraron  para  el  análisis  solo  aquellos  cuestiona-
rios  completos.  La  tasa  de  respuesta  se  calculó  como  total
de  cuestionarios  completados  dividido  entre  el  total  de
odontólogos  invitados  a  participar.  Las  respuestas  de  los
cuestionarios  fueron  ingresados  (VC,  JI)  en  un  formulario
electrónico  de  Google  Docs®.  Luego  fueron  exportados  al
programa  estadístico  SPSS  20® para  su  análisis  estadístico.
Se  consideraron  los  valores  de  p  <  0,05  como  evidencia  fuerte
para  rechazar  la  hipótesis  nula.  Se  obtuvieron  estadísti-
cas  descriptivas  de  las  variables  recopiladas.  Se  veriﬁcó
si  existían  diferencias  en  el  nivel  de  satisfacción  labo-
ral  entre  las  variables  demográﬁcas  o  entre  promedios
de  grupos  mediante  el  test  de  «t» de  Student  o  ANOVA
con  post  hoc  de  Bonferroni.  Luego  se  hizo  una  matriz
de  correlaciones  entre  todas  las  variables  explicativas
para  detectar  multicolinealidad  del  modelo.  Aquellas  con
un  valor  de  inﬂación  de  varianza  alto  fueron  elimina-
das  del  modelo  ﬁnal.  Se  realizó  un  análisis  de  regresión
múltiple  lineal  simultánea  considerando  como  variable
respuesta  la  satisfacción  laboral,  y  como  variables  expli-
cativas  todas  aquellas  de  la  escala  WCW-es.  El  ajuste  de
la  bondad  del  modelo  se  reportó  mediante  R2 y  se  con-
sideró  ajustado  para  un  valor  >  0,6.  La  validez  interna
del  modelo  predictivo  se  veriﬁcó  mediante  bootstrap-
ping.  Finalmente,  se  realizaron  subanálisis  para  identiﬁcar
variables  predictoras  especíﬁcas  para  distintos  grupos  demo-
gráﬁcos.
Resultados
Se  encuestó  a  240  odontólogos  para  obtener  171  cuestio-
narios  completos.  Las  características  demográﬁcas  de  los
participantes  se  muestran  en  la  tabla  2.
El  grado  de  satisfacción  laboral  general  fue  de  prome-
dio  ±  desviación  estándar  igual  a  5,4  ±  1,0  de  un  máximo
posible  de  7.  El  nivel  de  satisfacción  fue  de  5,39  ±  1,19  en
80  hombres  vs  5,52  ±  0,99  en  91  mujeres  (p  =  0,4367).
Se  encontró  diferencias  signiﬁcativas  para  el  grupo  de
odontólogos  que  declaran  trabajar  la  mayor  parte  del
tiempo  en  su  clínica  propia,  con  un  nivel  de  satisfac-
ción  de  6,05  ±  0,857.  El  detalle  de  las  puntuaciones  por
cada  ítem  y  la  satisfacción  general  se  muestra  en  la  tabla
3.
El  análisis  de  regresión  múltiple  lineal  simultánea  mues-
tra  que  la  combinación  de  las  variables  predictoras  explica
de  manera  signiﬁcativa  la  satisfacción  laboral  general,  F
(9,161)  =  58,88,  p  <  0,001,  con  6  variables  contribuyendo  de
manera  signiﬁcativa  a  la  predicción.  El  valor  de  R2 corregida
fue  de  0,75.  Esto  indica  que  el  75%  de  la  variación  de  la  satis-
facción  laboral  general  puede  explicarse  por  este  modelo
(tabla  4).
El análisis  por  subgrupo  reveló  que  el  modelo  muestra
distintas  variables  predictivas  signiﬁcativas  entre  grupos,
diferencias  que  se  muestran  en  la  tabla  5.Discusión
Se  encontró  un  alto  nivel  de  satisfacción  en  los  odontólo-
gos  encuestados,  con  un  predominio  de  factores  externos
de trabajo
General  Satisfacción  laboral
general
5,4  ±  1,0
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Tabla  4  Modelo  de  regresión  múltiple  simultánea  donde  se  observa  que  la  responsabilidad,  remuneración,  compan˜eros,  horario
y condiciones  físicas  explican  de  manera  signiﬁcativa  la  satisfacción  laboral  general
Tipo  Coeﬁciente  Ba Error  típ.
de  B
p  Intervalo  de  conﬁanza  de
95,0%  para  B
Límite  inferior  Límite  superior
Internos
Variedad  de  tareas 0,041 0,054 0,441 −0,064 0,147
Posibilidad  de  utilizar  habilidades  0,086  0,060  0,150  −0,031  0,204
Libertad para  elegir  método  de  trabajo  0,058  0,048  0,225  −0,036  0,153
Responsabilidad  asignada  0,235  0,052  <  0,005  0,132  0,339
Reconocimiento  por  el  trabajo  bien  hecho  0,063  0,040  0,120  −0,017  0,142
Externos
Horario de  trabajo  0,132  0,034  <  0,005  0,065  0,199
Remuneración  0,170  0,036  <  0,005  0,099  0,241
Condiciones  físicas  de  trabajo  0,085  0,035  0,015  0,016  0,153
Compan˜eros de  trabajo  0,191  0,043  <  0,005  0,106  0,276
Constante −0,468  0,303  0,124  −1,067  0,130
R2 corregida = 0,75; F (9,161) = 58,88, p < 0,001.
a Variable dependiente: satisfacción laboral general.
Tabla  5  Diferencias  de  variables  predictoras  según  grupos  demográﬁcos
Tipo  Variable  Según  género  Según  edad  Según  lugar  de  trabajo













0,687 0,430 0,714  0,262  0,057  0,059  0.843
Responsabilidad
asignada
0,007* 0,026* 0,149  0,007* 0,642  0,002* 0.001*
Reconocimiento
por  el  trabajo
bien  hecho
0,008* 0,93  0,028* 0,620  0,299  0,450  0.663
Externas Horario  de
trabajo
0,501  0,016* 0,004* 0,008* 0,001* 0,011* 0.027*




0,001* 0,105  0,424  0,048* 0,001* 0,374  0.432
Compan˜eros de
trabajo
< 0,001* 0,034* 0,126  <  0,001* <  0,001* 0,243  0.011*
Predicción  del  modelo  (R2)  0.863  0,626  0,654  0,801  0,853  0,694  0,741
Nivel de  satisfacción
promedio  ±  desviación
estándar
5.39  ±  1.19  5,52  ±  0,99  5,58  ±  0,97  5,36  ±  1,17  5,20  ±  1,07  5,44  ±  1,13  6,05  ±  0,857
Observamos que en hombres hay homogeneidad de factores internos y externos, mientras que en mujeres en su mayoría son externos.
Las diferencias se pueden observar comparando los valores de p por grupo.
* Valores < 0,05.


























































potencial  fuente  de  sesgo  entrevistando  y  seleccionandoFactores  que  explican  la  satisfacción  laboral  de  odontólogos
que  explican  esta  satisfacción,  siendo  en  orden  de  más  aso-
ciados:  1)  responsabilidad  asignada;  2)  remuneración;  3)
compan˜eros  de  trabajo;  4)  horario  de  trabajo;  5)  condiciones
físicas  de  trabajo;  y  6)  posibilidad  de  utilizar  habilidades.  El
reporte  previo  de  Rojas  et  al.12 muestra  también  altos  nive-
les  de  satisfacción  y  nuestro  reporte  an˜ade,  por  vez  primera
en  Chile,  una  explicación  acerca  de  los  factores  asociados
a  este  nivel  de  satisfacción.  Estos  resultados  permitirían
además  servir  de  base  para  comparaciones  futuras,  conside-
rando  el  cambio  en  el  mercado  laboral  producto  del  aumento
exponencial  de  la  matrícula  universitaria.  Para  cuantiﬁcar
este  cambio,  durante  el  2008  el  servicio  de  impuestos  inter-
nos  registró  el  inicio  de  actividades  de  267  contribuyentes
individuales  para  servicios  odontológicos  y  1.200  clínicas
dentales,  mientras  que  el  2012  fueron  450  contribuyentes  y
1.585  clínicas17,  es  decir,  un  aumento  del  68%  y  32%  respec-
tivamente.  La  composición  de  la  muestra  sugiere  el  cambio
demográﬁco  que  está  ocurriendo  en  el  mercado  laboral  den-
tal  de  Chile,  con  una  proporción  equilibrada  entre  género,
que  trabajan  la  mitad  del  tiempo  en  el  servicio  público,  y  el
resto  del  tiempo  repartido  en  un  servicio  privado  contratado
y  en  la  clínica  propia.  Anecdóticamente,  esto  podría  repre-
sentar  un  cambio  comparado  con  épocas  previas,  donde  los
relatos  de  los  odontólogos  de  más  de  50  an˜os  indican  que  la
práctica  predominante  era  en  la  clínica  propia.  Sin  embargo,
el  mayor  cambio  demográﬁco  lo  representan  los  grupos  eta-
rios,  ya  que  el  56,6%  de  odontólogos  tienen  edades  entre  20
a  34  an˜os.
El  que  los  odontólogos  encuestados  declaren  un  alto  nivel
de  satisfacción  es  consistente  con  todos  los  estudios  reali-
zados  en  otros  países6--9,11,18--20,  y  muestra  que  Odontología
es  una  carrera  que  ofrece  un  alto  nivel  de  satisfacción  pro-
fesional,  tanto  en  Chile  como  en  otros  países.  El  presente
estudio  encontró  niveles  similares  de  satisfacción  en  odon-
tólogos  hombres  y  mujeres,  jóvenes  y  mayores,  pero  se
encontró  una  diferencia  según  el  lugar  de  trabajo  declarado.
Los  odontólogos  que  trabajan  en  clínica  propia  declaran  una
mayor  satisfacción  profesional.  Asimismo,  al  examinar  en
más  detalle  qué  variables  podrían  estar  asociadas  a  este
mayor  nivel  de  satisfacción  laboral  se  detectó  que  estos
odontólogos  declaran  estar  muy  satisfechos  con  la  respon-
sabilidad  que  tienen,  el  horario  de  trabajo  y  los  compan˜eros
de  trabajo.  Esto  se  podría  explicar  porque  un  odontólogo
que  trabaja  en  su  propia  clínica  está  a  cargo  de  todas  las
decisiones,  y  eso  incluye  el  poder  manejar  y  disponer  de  su
tiempo,  así  como  elegir  al  personal  o  colegas  con  los  que
trabaja.
Existen  algunas  limitaciones  en  el  presente  estudio.  En
primer  lugar  los  datos  analizados  corresponden  a  los  odon-
tólogos  que  aceptaron  contestar  el  cuestionario.  Si  bien
un  odontólogo  que  está  contento  con  su  profesión  tam-
bién  podría  estar  más  dispuesto  a  compartir  su  sentimiento
con  otras  personas,  se  minimizó  este  sesgo  con  un  taman˜o
muestral  apropiado.  Además,  la  tasa  de  respuesta  que  se
obtuvo  (71,25%)  es  similar  a  la  reportada  en  otros  estudios  de
profesionales  de  la  salud21.  Otra  limitación  se  reﬁere  al  ins-
trumento  en  sí,  el  cual  operacionaliza  aspectos  cuantitativos
en  respuestas  cerradas,  sin  poder  recoger  mayor  informa-
ción  acerca  de  aspectos  cualitativos  que  podrían  explicar
con  mayor  detalle  la  satisfacción  laboral.  Por  esto,  los
resultados  deben  considerarse  como  preliminares.  Futuras




ara  explorar  en  detalle  las  razones  que  explican  los  hallaz-
os  del  presente  estudio.  Por  otra  parte,  el  constructo  de
a  teoría  de  2  factores  de  satisfacción  laboral  de  la  escala
CW  deja  fuera  aspectos  que  podrían  ser  de  interés  en  el
mbito  dental,  y  que  han  sido  explorados  por  otros  estudios,
omo  la  posibilidad  de  especialización22,  relación  con  los
acientes23 e  inteligencia  emocional.  Sin  embargo,  el  cues-
ionario  modiﬁcado  utilizado  en  la  presente  investigación
e  enfoca  a  aspectos  propios  de  la  práctica  laboral  odonto-
ógica.  Además,  esta  versión  modiﬁcada  ha  sido  utilizada
reviamente  tanto  en  odontólogos11 como  en  higienistas
entales24 y  otros  profesionales  de  la  salud25,  lo  que  permite
omparar  los  resultados  con  estudios  previos  realizados  en
rofesionales  de  otros  países.
Si  bien  los  niveles  de  satisfacción  laboral  encontrados
n  Chile  son  similares  a  los  reportados  en  otros  países,  se
ncontraron  diferencias  en  los  factores  asociados  a  esta
atisfacción.  Por  un  lado  parte  de  esta  variación  podría
eberse  a  que  el  cuestionario  utilizado  fue  la  versión  modi-
cada  de  15  a  9  ítems.  Elegimos  utilizar  el  de  9  ítems  por
er  el  más  utilizado  en  dentistas  y  se  encontró  que  los
actores  externos  explican  mejor  la  satisfacción  laboral  de
os  odontólogos  chilenos  encuestados.  Los  resultados  indi-
an  que  todos  los  factores  externos  (horario,  remuneración,
ondiciones  físicas  y compan˜eros)  predicen  de  manera  signi-
cativa  la  satisfacción  laboral,  y  solo  2 de  5  factores  internos
posibilidad  de  utilizar  habilidades  en  odontólogos  traba-
ando  en  la  práctica  privada  y  responsabilidad  otorgada)
stán  presentes.  La  teoría  de  2  factores  de  satisfacción  labo-
al  establece  que  la  ausencia  de  factores  externos  se  asocia
 la  insatisfacción  laboral,  mientras  que  la  presencia  de  fac-
ores  internos  se  asocia  a  la  satisfacción  laboral26;  son  estos
ltimos  de  mayor  importancia,  ya  que  afectan  de  manera
ás  permanente  y  estable  la  satisfacción  laboral.  Las  dife-
encias  observadas  con  el  reporte  de  Goetz,  quien  encuentra
ue  los  odontólogos  alemanes  asocian  su  satisfacción  labo-
al  a  la  presencia  de  factores  internos,  podrían  deberse  a
ue  la  muestra  de  ellos  tenía  un  promedio  mayor  de  edad
46,1  an˜os  de  promedio)  y  un  mayor  porcentaje  de  hom-
res  (65,3%).  En  el  presente  estudio  los  odontólogos  asocian
u  satisfacción  laboral  principalmente  a  factores  externos,
 saber  en  orden  de  importancia:  la  responsabilidad  asig-
ada  (interno),  la  remuneración  (externo),  los  compan˜eros
e  trabajo  (externo),  el  horario  de  trabajo  (externo),  las
ondiciones  físicas  de  trabajo  (externo)  y  la  posibilidad  de
sar  sus  habilidades  (interno).  Esto  indicaría  que  existe  una
menaza  para  la  satisfacción  laboral  de  los  odontólogos  en
hile.  Si  los  odontólogos  asocian  su  satisfacción  a  factores
xternos,  como  la  remuneración,  y  considerando  el  aumento
el  mercado  laboral  dental  (la  oferta)  sin  que  exista  un
umento  de  la  población  que  se  atiende  (la  demanda),  es
robable  esperar  que  los  ingresos  de  los  odontólogos  dis-
inuyan  en  la  próxima  década,  afectando,  por  lo  tanto,  su
ivel  de  satisfacción  laboral.  Lo  mismo  podría  ocurrir  con
os  horarios  disponibles,  las  condiciones  físicas  de  trabajo  y
esponsabilidades  asignadas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que
a  mayoría  de  los  odontólogos  encuestados  trabajan  en  más
e  un  lugar.  Futuras  investigaciones  podrían  eliminar  estadontólogos  que  trabajen  a  tiempo  completo  en  el  servi-






































































Llama  la  atención  el  hecho  de  que  la  posibilidad  de  hacer
cciones  variadas  no  se  asocie  a  una  mayor  satisfacción  labo-
al.  Esto  podría  indicar  que  los  odontólogos  chilenos  enfocan
u  práctica  en  unas  pocas  acciones  y  se  sienten  satisfechos
on  esto,  a  diferencia  de  lo  que  reportan  otros  estudios,
onde  la  variedad  de  acciones  clínicas  es  un  factor  impor-
ante  de  la  satisfacción  laboral11.
El  análisis  realizado  se  orientó  a  buscar  aspectos  que
xplicaran  aspectos  generales  y  comunes  en  la  población
studiada.  Si  bien  se  podrían  haber  realizado  subanálisis
ás  precisos,  estos  habrían  entregado  información  acerca
e  subgrupos  particulares.  Sin  embargo,  se  realizaron  suba-
álisis  entre  algunos  subgrupos.  Al  buscar  diferencias  entre
ubgrupos,  como  se  muestra  en  la  tabla  5,  encontramos  que
e  los  factores  externos  los  hombres  asocian  la  satisfacción
aboral  con  las  condiciones  físicas  de  trabajo,  las  mujeres
on  la  posibilidad  de  disponer  del  horario  y  ambos  con  las
emuneraciones  y  los  compan˜eros  de  trabajo.  Los  facto-
es  internos,  a  saber,  la  posibilidad  de  utilizar  habilidades,
ibertad  en  el  trabajo  y  responsabilidad  fueron  asociados
igniﬁcativamente  con  la  satisfacción  laboral  por  los  odontó-
ogos  que  trabajan  contratados  en  clínicas  privadas.  Vale  la
ena  recalcar  que  esta  asociación  con  la  satisfacción  laboral
e  reﬁere  a  la  presencia  o  ausencia  de  estos  factores.  Esto
odría  evidenciar  que  si  bien  los  niveles  de  satisfacción  son
imilares  en  todos  los  grupos,  existen  predictores  distintos
egún  el  lugar  de  trabajo  y  el  género.  Un  empleador  público
ebería  preocuparse  de  aquellos  factores  externos,  mientras
ue  quienes  trabajan  en  el  sector  privado  contratado  aso-
ian  su  satisfacción  laboral  a  la  libertad  para  elegir  métodos
e  trabajo,  la  posibilidad  de  utilizar  habilidades  y  la  respon-
abilidad  asumida.  En  ambos  grupos  el  horario  se  asocia  a  la
atisfacción  laboral.  Por  otro  lado,  quienes  trabajan  en  su
línica  propia  asocian  principalmente  su  satisfacción  laboral
 la  responsabilidad  que  tienen.
En  conclusión,  los  odontólogos  encuestados  declaran  un
lto  nivel  de  satisfacción,  siendo  esta  explicada  en  su  mayor
roporción  por  factores  externos.  Esta  información  podría
er  considerada  por  potenciales  empleadores  para  crear
ondiciones  que  tiendan  a  mejorar  la  satisfacción  laboral
e  los  odontólogos  contratados,  ya  sea  en  el  sector  público
 privado.
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